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• i Lfi P IOVIICI Í DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL !|.' SS FiíSLiCA LOS l.\j'ZS,'HiííílCOLSS Y VIERNES 
IiMC* «««lu Bra. AlnUw j M n - 1 
«M w i m w s i u i »1 diiMt*, Ai»»*!*» | 
I t akn , í a i i i vomiaimii ir-jfíx si roJ-
Irte femtuiu «lita»» 4a ««!«>•« 1 
Mi BotitiHT! MiseuMuiíw iiríaanút-! 
•a te , f i n im wffiiiiriMlfa,«« tekt- ¡ 
nswllH ta ta Cmtaiul& 4» 1» »ip«»»eiín ptOTiatí»!, a cutía M-
M d «iRíHKlta 5*t»l»M «1 WwittN, o«*» p««t»» *1 cUBirt» T oniies 
y a n l u t l «ío, a IM p»n¡eals,iM, pipiiz» d Mlicitar i i auoiscMn. Loa 
M(«|.<1. ísua-iía. ¡iiipllai.»! J i i r i a j c rUt i i t i i dai Hinmulao, tdol-
ílfaíHawdj »;U;< u lunttHciualaaai 4» trimosU-i, T úsicaaante por la 
InMlsa'íi) pntta {«a icnlta. ÍM aaMiiiiaiocsi ttr^daa >• «abras aón 
aui t t l* f/ijoK'.siil. 
Laa ATUtasl«sSM i» tita swTiMla «bcnsrin ta atuerípeMn MU 
trntglt s Ve. tíJ»!« iMííta «« tiiixiar da la Cometón pioTineial publicada 
«a IM aisiaraa i i atto B t n r i * i« loaba M j ¡B 4» dieumbn da IMt. 
I M itmit* tt»»!slj«lM, ti» diftlaalón, din paaitaa al aSo. 
TMlta, «aiMMlM* atattsM d« paae». 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La* diapedairaw da 1 w aotoridadea, nMail» tai nfá 
aaam » inataneia da parta no pobra, a* taanaiia M-
eialiiiaota, uímiamo eatlquisr aamuizo eoaaomiaata ai 
aarvieia Baeíonal (jao dimane da l u niaaaa; la da ia-
«arta partiaalar praWa al pagó adahóiaada da yai&tt 
adatlnaa de peaata por cada U&ea de ioaanMu 
Loa anuncíoa a que baea referencia ht almiar da k 
Coaiaidn provincial, lecha I t da diciembre da 1006, ta 
«nsnlimiente al acuerdo de la IHputaeujn d*90 de na-
viaaibre de dicho aSo, j cu;a circular ha aida paM-
cada en loa BOLHTINU OncuuadaaOf IBdadMiñ-
kia ya citado, aa abonarte con arreglo a la taMIa oaa 
an aundonadoa BoLaruia.ea inaerta. 
PART£ OFiüIAL 
VRBSIDENCÍA 
OBL CONSTUO DE MINISTROS 
S. M. •IR»» Don AHomo XUI 
(Q. D. Q ) , S. M. ta RtlM Dota 
Vlctorta E«BMta f «S. AA. RR. «I 
Triot if <• ArtMtaj • WacíMi con-
UiriMi Un BOMiM M M iBHíortaat» 
Da I8»3l twaando «dratiii IM 
«•Mil prnonu «• ta AHSMUIRMI 
«••miita. '';v-
(Q*aU44ltt+U d«l í i a í l d . dWo«l-
biade 19*9. . •! 
MINISTEaO, 1, 
DE XA GOBERNACION 
BBALOSOBN 
Exento. Sr.¡ Do confonrídíd con 
lo própnéUo pot « a Dlftcclon »i-
neral y por habtr catado laa cania* 
qne tnolivercn la Real oden de 30 
de JUllo ú timo autorlzondo ta ceta' 
braclón de «Námene* peía Ingreso 
ra el Cuerpo de Ségurlded, «n tai 
capltalei de Barcelona, Valencia, 
Sevffla, Bilbao, La Corufla, Valla-
dolM y Zaragoza, - • 
S. M. el Rey (Q D. Q ) ha teni-
do a bien diaponer cu* la autoriza 
cldn concedida por ta Rs&l orden de 
nferencla, celtbrindoie ra lo tu 
ce»lvo loi txlnwnu únicamente en 
Madrid-, a cayo fin te comidera 
abierto el con cueto por (lempo Itl 
mltado en tai, mliraa» condiciones 
seBaladss por 'a Real orden de 30 de 
jnlib úitimo • Initruccloue* cicta» 
ÚM por e»a Dirección para tu máa 
exacto cumplimiento 
De Rui orden Ib digo u V. E. pa-
ra tu ccnoclmlanto y tfectot correa-
pondlentet, dtblendo lot Qcbtrna 
dores ciVlies dlaponir la Interclón 
deeita Real orden e Initrucclcnet 
que se citan, en al Boletín Oficial 
oe ta provincia y periódicos locaiet, 
par* general conocimiento. 
Dios guardia V. E. muchos aOoi, 
Madrid, 10 da dlclemb.-e de 1920.— 
Bagallal. 
Seflor Director general de Segn 
rldad. 





Si previene a todoi loi Sm. Al-
caldea de loa pneblos d i esta pro 
viñeta, que el día 25 del corriente 
mu, • la* diez de la maflana,,*! hsn 
de reunir en cada Distrito municipal, 
loa Individuos dal Ayuntamiento, 
mayores co&iribuyeate*, qae¿ deter-
artna el art, 15 d* ta .Ley de 8 di 
febrero de 1817, para, la elección 
de Compromisarios qn* (na 4* to-
mar parte en la elección de SÜ> 
nadores que tendré lugar el 8 di . 
•mro de 19S1; quedando, por tanto, 
rectificad! la techa 36 del actual, 
que para dicho acto se teftalab* en 
la circular publicada en al BOLBIIH 
QnoAL BXTKAO>DWABIO de SU de 
noviembre ttittmo. -
Lo que ae hace púbJco pira ge» 
nenl conocimiento. 
, León 82 de diciembre de 1920. 
£1 fiócanador, 
' EHuardo Rnón 
OFICINAS O& HACIENDA 
ADMINISTRACION 
OS PJROPl£DÁJ>BS' fi IMPUESTOS 
DB LA FSÓyiNCU DB LBÓN 
COHBVMOB 
Circular 
En cumplimiento d i lo dispuesto 
en el apartado del art. 1." del Real 
decreto de 18 oe teptltmbre ditimo, 
publicado en el Boutiv OFICIAL 
de esta provincia edm, 79, corres 
pendiente al día I . * de octubre des-
ne ei día l.^de tbrii de 1921, queda 
suprimido el encabczamtento por 












Barrloi de Luna (Lis) 
Barrio* de Salas (Los) 
Benusa 
Bárdanos del Páremo 
Berclanos del Camino 
Btrlsnga 
Boca de Huérfano 
Borrenes 
Brazuelo, 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Bustlllo del Páramo 
CabaltasRara* 
Cabrero* dal Rio 
Cabrlllanes 
Calzada del Coto 
Campizal 
Campo de la Lomba 
, Campo de Viltavidil 
: Cunpononya 








Caslrillo de Cabrera 
Caitrlllo de la Valduenw 









Cebrone* del Rio 
Clminei di ta Vega 
Clmanei del Tejar 
Clttierna 
. Congosto 




Cublllas da los Otaroi 
Cublllas de Rueda 
Cubllioi 
Chozas de Abalo 
Enclnedo 
Erdna (La) 
Escobar de Cimpoi 
Fab'.ro 
Po'goio di la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaja) 
OaltogaaiM 
Qirrafe 
QordiHzi del Pino 
Grádeles 
Qutmdot de lot Oteros 














Mitadidn de lot Oteroi 
Matallana 
Matanza 
Mollnanca , . 





Oteja de Sfijambri 
Pajares d i lot Oteroi 
Pandos d i ta Valduarni 
Palacios del Sil 
Par ada seca-
Páramo del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanet 
Poblidura de Pelayo Qird i 
Polade Qerdón(La) 
Posada de Valdeón 
Pozuilo del Páramo 
Pndo 
Prlaranza del Bíerzo . 
Prloro :, 
Puente de Domingo Flónz 
Quintana y Ccngcsto 
Quintana del Caitiüó 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo di Valdétuefir 
R*ytro 
Rlallo 
Riego d i la Vega 
RIelio 
Rloitco de Tipia 
Roblaba) 
Rodlezmo 
Roperuelot del Páramo 
Sahellcei del Rio 
Salamón; 
San A*Un del Valle 





San CrlitóW te la Potntwa 
San Imlllmo 
Sa» Estaban d* Nogitaa 
San Btlebm é» Vaidma 
San Mlllinda los Cakallam 
San Pedro da Birclanoi 
Santa Colomba da CaruaRo 
Sania Colomba da Somoaa 
Santa Criatlaá da Valmadrigal 
Santa Blana d* Jamuz 
Santa Maria de Orddi . 






Soto y Amfo -
SotodelsVíja 





Urdíalas del Páramo 
Valdcfresno 








Val de San Lorann 
Valdeta)a 
Valdevlmbre 






Va tfs de Almama (La) 
Vcgadelafanzonca 




















Vlllanut«e de las Maníanu 









Vlllavtrde de Arcayot 
Vlllihla 
Villa zanco 
Zetas del Páramo. 
Santa María de la lila 
Lo que se publica en eite perió-
dico oficial para eeiMdmlento de 
loa Aynntamlentos Intareaadoi. 
León 15 dt dlclembr» da 1920.= 
El Admlnlttrador. da Propiedades, 
Marcelino Qulrói —V.» B.*¡ El De* 
legado da Hacleoda, F. Ladrada. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE LEON 
RILACIÍN da loi carteros y peatones de eita provincia que han tomado posesión en tus destinos durante el pe-
riodo electoral por necesidades del servicio, cuyos nombramientos estaban hechos antes de dicho periodo, y 
terminando el plazo posesorio dentro del mismo. 
Nombres 
D. Bernardo Pérez Suárez... 
> Bonifacio Qtrz. Qonzilsz. 
• Isaac Alomo Qutlirrez... 
> Manual Alonso 
> Plorentlno del Rio 
> Isidro Valladares 
> Manuel Mallo Serrano.. • • 
> Gregorio Prieto Calvo.... 
> Lula Qsrda Qonzilec... • 
Destinos 
Certaro de Cillera 
Idem de Idem 
Idtm de La Puerta 
Idem de Idem 
Idem de La Losilla 
Idem da Idem 
Peatón de Ai torga a Otero de El 
carplzo..... 
Idem de Idem a Idem 
Id. de Noceda a Quintana Fuleros. 
Observaciones 
Cesó por beber renunciado 
Tomó posesión por renuncia del anterior 
» » » » 
Cesd por haber tomado poaeslón el anterior 
* » > > 
Cesó por haber tonuda paiesldn el anterlar 
» » » , 
Ceaó por haber tomado pensión el anterior 
León 16 de diciembre de 1920 «El Administrador principal, Juan Frías. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN DE MPOBLACIÓN FORESTAL T PISCÍCOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
RaLAadN de las Kcendas de peica fluvial expedMai por esta Jefatura durante iil pasado mes da noviembre: 
Ntanr* 

















4 da noviembre.. 
4 — . . 
5 — . . 
6 — . . 
9 — . . 
9 — . . 
11 — . . 
13 — . . 
14 — . . 
15 — . . 
20 — . . 
20 — . . 
22 — . . 
23 — . . 
25 - . . 
27 — 
30 — 












































































Lo que se hace público con arreglo a lo que determina,el .art. 25 del Reglamento aprobado por Reel orden de 
22 de diciembre de 1911, para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1908. , 
León 30 de noviembre de 1920.«B1 Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
i COMISION PROVINCIAL 
| DE LEON 
| Esta Corporación, en sesión de 
f 13 del corriente, acordó, previa de 
i claraclón de urgencia, admitir en el 
; Asilo de Mendicidad, por cuenta de 
:; la provincia, a loa pobrea solicitan-
i tes siguientes: 
I Partido ie Valencia de Don Juan 
f FrancltcaNavaMlguélez,deCu-
' Nllas de los Oteros; Bs.eban Blanco 
; Martínez, de Valencia de Don Juan; 
Francisco Marcha Martínez, de Val-
> deras, y Amalla Merino, de Pajarea 
i de los Oteros. 
i Partido de Villa franca del Bieno 
3 Ramón Fsrnándtz, de Suárbol, 
Ayuntamiento de Candín. 
Lo que en tjecudón da lo acor-
dado se hace pdbflco para que los 
seflores Alcaldes lo hagan saber a 
los Interesados; advfrtléndoles que 
si transcurre un mes sin que se pre-
ssnten e Ingresar, perderán el dere-
cho y se correrá el turno a otres 
aspirantes. 
León 16 de dldambra da 1920.— 
I I VtowmMento, /osé Vdiqatt, 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonttitaeional de 
Paeb a de litio 
Se halla expueito ál público en 
la Secretarla de eite Ayuntamiento, 
por término de quince din, para oír 
rectamsclonei, el presupuesto mu-
nldpal extraordinario formado por 
este Ayuntamiento para cublr al 
aumento de Contígente provincial y 
carcelario, aumintados en al alio 
actual; Igualmente el proyectode pre-
aupuettomunlcipal ordinario que ha 
de regir en el EDO próximo económi-
co de 1921 a 1922. 
Puebla de Liilo 12 de diciembre de 
1920.—El Alcaide, Ricardo Alomo. 
Alcaldía corntitucional de 
Posada ce Valdeón 
Confeccionado el Registro fiscal 
da edlfldos y solares, de este Ayun-
tamiento, queda rxpueito al público 
en esla Secretarla, por término de 
quince dial, para su examen y pre-
sentación de reclamaciones. 
Posada de Vsldcón 16 de diciem-
bre de 1320.-EI Alcalde, Santos 
Palmero. 
Alcaldía comttiaeional de '• 
Burán 
Confeccionado el Reglatro fiscal 
de edlfldos y solaras, de éste Ayun-
tamiento, queda expuesto al público 
en esta Secretaria por el tiempo re-
glamentarlo, para au examen y oír 
les redamaciones que se presenten. 
Barón 10 da dldambra de 1920.— 
El Alcalde, Baltasar Allende. , 
Compaftia de loe Caminoa de 
Hierro del Norte de Bepatta 
En Virtud de lo dispuesto en Real 
orden del Ministerio de Fomento, 
del 29 de octubre próximo pasado, 
a las once del viernes 51 del actual, 
se procederá a la Venia, por esta 
CompaBla, en pdbllca y primera su-
baita, en la estación de desllno, da 
la exped'clón p. v. n." 97.542, da 
Madrid pare Palanqulnoa, compuee-
ta de un barril de aceite lubrificante, 
peso 205 kilos, facturada al 12 da 
noviembre último, por no habar si-
do retirada por el consignatario. 
L3ÓR2I de diciembre de 1920.— 
El Inspector principe! de la Expío-
laclan, Ciríaco Martin. 
Impronta do la Diputad ón provUidaJ 
